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No se publica loa domingos ni días ieitivot. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a ^ . ^ . uu. .enor.. Alcaldes y Secretario, municipal,,, e.tán obligado, a disponer que .e fije an ejemplar d . 
««.ñero de e.te BOLETÍN Of iciAt en el «tao de co.tumbre, tan pronto como .e reciba, hasta la fijación del ejempla siguiente 
t . f08 beCr'?ínOS « ^ ^ ' P a « . « U i d a r a n de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadLación anual. 
3/ Las 'n^ícione^ r^lamentana. en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil, 
f y«cS©»(«"---.SUSCR!PC^NES.-~a) Aytmta^ientps, 100 pesetas anuales % do, ejemplares de cada número, y 50 peseta 
t por cada ejebipiar toas. K«cargo del 23 por 100 si tío abonan el importe anual dentro del primer semestre 
^ Junta9 ve"nfief' lu^ ado1 ^ C i p a h » y organismo» o dependencia, oficiales, abonarán 50 peseta, anualep ó 30 peseta. «• 
.»iRÍ5*ie8, con pago adelantado. 
í L ^ A c " ^ n ^ 0 ^ 8 ' 00 ^mtm a«UMl<". 35 pesetas teme.trale. é 20 trimestrales, con pago adelantado. - , 
ED1C/I Ub Y ANUNCIOS.—a) ;tizg&do. mgnicipaler, una peseta línea 
b) Los demás, 1,!>0 pesetas línea 
inlstracMB i m i K i i l 
Bisíríto Minero de León 
Anuncio para concesionarios, arrenda-
tarios y explotadores de minas 
El artículo 193 del Reglamento pa-
ra el Régimen de la Minería de 9 de 
Agosto de 1946, obliga a todos aque 
líos que no resídad en la Capital a 
tener un Apoderado. E l incumpli-
mieoto produce retrasos en las noti-
ficaciones y dificultades en la trami-
tación que esta Jefatura ha de evitar. 
Por ello, avisa a Jos interesados 
que carezcan de representante en la 
Capital, para que lo designen en el 
plazo de treinta días desde la ipser-
cióo de este anuncio, conminando a 
!•» que no atiendan este aviso con la 
"aposición de la multa que señala 
61 art. 210 del citado Reglamento. 
> León, 11 de Octubre de 1951 . r - E i 
iÜgeniero Jefe. M. Moreno. 3370 
Gómez Mercadón, deudores a Ja H a - . camino; al Este o derecíia -fentrando, 
cienda Pública por diferentes con 1 
ceptos, se ha dictado con esta fecha 
la siguiente • 
«Providencia.—Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda coa fecha 
13 de Octubre de 1951 conforme al 
artículo 103 del Estatuto de Recau-
dación Ja subasta de bienes inmue-
camino; al Oeste, o izquierda, Dio-
nisio Paniagua; tiene Una capitaliza-
ción de pesetas 22,500 y se admiten 
posturas que cubran la suma total 
de pesetas 15.000. 
Se observarán en Ja subasta, las 
siguientes 
C O N D I C I O N E S bles de Jos deudores anteriormente | 
consignados y cuyo embargo se rea-1 Primera. L a certificación supJe-
lizó por providencia de 10 de Febre toria del título de propiedad, estará 
ro de 1951, se acuerla la celebra- de manifiesto en esta Oficina de Re-
ción de la misma para ei día 30 de caudación hasta eJ día de Ja víspera 
Noviembre de 1951 a Jas dbce horas ! de Ja subasta, debiendo conformarse 
deJ día en Ja Sala deJ Juzgado de ¡ con eJJa Jos Jicitadores, sin dere 
cioáaíeríodetsHíriticiaBes 
Zona de Murías de Paredes 
^nuncio para la sabastq de bienes 
Dan T inmuebles 
n Leandro Nieto Peña, Recauda-
ejecutivo d§ Contribuciones 
2 apuestos deí Estado de esta 
Inc AÍ áe , a «T116 es tituJar D . Car-
jV8 jUvarez Rodríguez, 
de an80 Sííber: Que en el expediente 
c¡a ¿jp6111!0 instruido por esta Agen-
da, co tUtiva a carg® del que refren-
ase \r0 'os deudores, esposos don 
Vega Fidalgo y D.a Guadalupe 
Soto y Amío a base de posturas que 
cubran las dos terceras de los res-
pectivos tipos de subasta; acto que 
será presidido por el Sr. Juez de di 
cho Juzgado y en el que se observa-
rás las prescripciones del artículo 
105 del propio Estatuto. 
Bienes embargados, objeto de la pre-
sente subasta 
Finca. Una casa situada en la 
Entidad local de Canales, Ayunta-
miento de Soto y Amío, barrio de la 
Romería, señalada coa él núm. 2 y 
que ocupa una extensión superfi-
cial de 500 metros cuadrados y lin-
da: por el Oeste, con casa de Dioni-
sio Paniagua; al Sur, camino de la 
Romería; al Este,, con camino y al 
Norte, con tierra de Raimunda Juá-
rez, capitalizada en 28.125 pesetas, 
admitiéndose las postaras que cu-
bran el precio de 18.750 pesetas. 
Finca. Otra casa, sita en Ja mis 
ma Entidad JocaJ y barrio, sin que 
conste el número ni su extensión su-
perficiaJ, que Jinda: al Norte, Raí 
rnunda Suárez (fondo); aJ Sur, con 
cho a exigir niguna otra. 
Segunda. Para tomar parte en la 
subasta, será requisito indispensabíe 
depositar previamente en Ja mesa de 
Ja Presidencia eJ 5 por 100 deJ tipo 
base de enajenación de Jos bienes 
sobre Jos que se desea licitar, bien 
entendido qué, presentada oferta fir-
me sobre cualquiera de los dos in-
muebles, que cubra el débito, recar-
go y costas, que asciende a 12.500 pe-
setas, será levantada la traba sobre 
la restante, que no será objeto de 
,subasta, a partir de aquel momento. 
Tercera. E l rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador 
en el acto, o dentro de Jos tres días 
siguientes, eJ precio de adjudicación, 
deduciendo eJ importe deJ depósito 
constituido. . # 
Cuartaf Las Jicitaciones pueden 
efectuarse a caJidad de ceder, de-
biendo presentarse eJ cedenté y ce-
sionario dentro deJ plazo determina-
do en Ja precedente condición a for-
maJizar Ja venta o adquisición defi-
nitiva de Ja finca adjudicada. 
Quinta. Si hecha Ja adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito constituido 
que ingresará en Arcas del Tesoro 
Públ ico , no podiendo intervenir en 
nueva subasta a no ser que ingresare 
en la nueva subasta el precio de ad 
judicación y las costas ocasionadas 
posteriormente, a tenor del artíulo 
92 de la Instrucción reguladora de 
la venta de bienes y derechos del 
Estado de 14 de Septiembre de 1903. 
A D V E R T E N C I A S . — L o s deudores 
podrán liberar las fincas embarga-
das y sujetas a enajenación, antes de 
que llegue a consumarse la venta, 
pagando el principal, recargos y eos 
tas del procedimiento, ocasionadas 
con posterioridad á la enagenación 
de bienes muebles y semovientes, 
efectuada en 30 de Agosto del co-
rriente año. 
L a Magdalena a 15 de Octubre de 
195 1;. — E l Recaudador ejecutivo, 
Leandro Nieto. 3387 
Tesorería É Hacíenila 
dé la províntía de León 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de aparatos receptores 
de ra Jio, en esta capital y pueblos 
de la provincia, que desde el día 1.° 
de Noviembre próximo hasta el 10 
de Diciembre, se pondrá al cobro en 
período voluntario el impuesto de 
Radioaudición correspondiente al 
segundo semestre de 1951, l levándo 
se a cabo la cobranza por los carte-
ros urbanos y rurales. 
León, 24 de Octubre de 1951 . -El 
Tesorero de Hacienda, M. Alvarez.— 
V.0 B.0: E l Delegad® de Hacienda. 
José de Juah y Lago. 3567 
Comercio de abonos 
Cumpliendo lo dispuesto ea la 
O. M. de 10 de los corrientes (SoZeíí'n 
Oficial del Estado del 17) e instruc 
clones complementarias dé la Direc-
c ión General de Agricultura, se hace 
público: 
1. » —Se suspende la fabricación o 
elaboración fabril de abonos com-
puestos. 
2. °.—Todo almacenista-mayorista, 
depositario o comerciante minorista, 
distribuidor o detallista de abonos 
deberá comunicar urgentemente las 
cantidades y clases de abonos com-
puestos que tenga en su poder; dan-
do cuenta al Jefe de la Hermandad 
Sindical del Campo para que levan-
te acta, uno de cuyos ejemplares de 
berá enviarse seguidamente a esta 
Jefatura. Análogamente se procede 
rá a¡la recepción de toda nueva par 
lida. 
Cuando exista dificultad notoria 
para rendir tal aviso y acta ante el 
citado Jefe Sindical, se hará ante el 
Sr. Alcalde. 
3. °.—Queda rigurosamente prohi-
bida la venta de superfosfatos a al 
macenistas o manipuladores de abo 
nos compuestos, debiendo venderse 
a agricultores u organismos sindica 
les competentes, sin admitir tampo-
co su alraacettamiento acaparador. 
4. °.—Las actuales existencias de 
abonos compuestos y las que va-
yan llegando (por estar ya fabrica-
das y comprometidas), serán vendi-
das cuando hayan sido analizadas 
en el Laboratorio Agrario de esta 
Provincia y autorizadas por escrita 
de esta Jefatura. 
5.9.—Los Jefes de Hermandades 
Sindicales del Campo y miembros 
de sus Cabildos deberán vigilar el 
posible acaparamiento de superfos-
fatos o de abonos compuestos, dán 
dome cuenta urgente de los casos 
que conozcan, comprueben 6 sospe-
chen fidedignamente, con indicación 
de cuantos datos contribuyan al me-
jor conocimiento de cada caso. 
6.°.—Los Jefes de las Hermanda-
des Sindicales del Campo quedan 
designados Delegados del Ingeniero 
Jefe que suscribe para el levanta-
miento de actas a que alude este 
qdicto, así como para comprobar las 
existencias que hayan de figurar en 
tales actas, cuya delegación les in-
viste del carácter de Autoridad, con-
forme determina el artículo 4.° de la 
O. M. de Agricultura de 13 de Agos-
to de 1940. 
León, 18 de Octubre de 1951.—El 
Ingeniero Jefe, Uzquiza. 3472 
aguas derivadas del río Cea TtTT^ 
m i n o municipal de Valder 
(León), con destino a riegos e í ^ a * 
ca de su propiedad-
Serviclo Nacional de Pesca Fluvial 
JEFATURA DE LA CUARTA REGION 
Veda del cangrejo 
Se pone en conocimiento de las 
Autoridades, sus agentes, pescadores 
y público en general, qué a partir 
del. primero de Noviembre y hasta el 
quince de Junio próximo, ambos in-
clusive, queca prohibida la pesca 
del cangrejo en las aguas públicas y 
privadas de esta provincia. 
León, 22 de Octubre de J951,—El 
Ingeniero Jefe. 3581 
tonlederacidn Hldroírillca del Duero 
E l limo. Sr. Ingeniero Director de 
esta Confederación, coa su decreto 
marginal fecha 2 del corriente, me 
remite la Orden del limo. Sr. Direc-
tor General de Obras Hidráulicas de 
22 de Septiembre pasado, que dice lo 
siguiente: 
«Vist© el expediente promovido 
por D. José Tejerina, como Presi-
dente de la Comunidad de Regantes 
del Canal de Santa María de la Vega, 
en formación, en solicitud de con 
cesión de un aproYechamiénto de 
Resultando que abierto el DeH^ 
de competencia de proyectos P 
Boletín Oficial del Estado de IQ i1 
Diciembre de 1948, só lo . se pre-Líx 
el del peticionario suscrito por el T 
geniero de Camino^ D. Francisco 
Ezcurra Rolin, acompañando el rp* 
guardo acreditativo del depósito úlí 
1 por 100 del presupuesto de \*t 
obras en terrenos de dominio públi 
co y conformidad de la mayoría d* 
los propietarios. 
Resultando que sometida la peti 
ción a información pública, se han 
presentado v a r i a s reclamaciones-
una por Iberdueto, solicitando sé 
fije la indemnización que preceptúa 
el artículo 17 del Real Decreto Ley 
de 23 de Agosto de 1926; otras cuatro 
por Herederos de Vaíeriano de Pra-
do, D. Cesáreo García, D. Santiago 
Gómez y Feliciano del Prado, pi-
diendo se denigue la concesión, o, 
en todo caso, se les indemnice los 
perjuicios que les ocasionará la nor-
ma del caudal. E l interesado contes-
ta que la mayoría del caudal deri-
vado vuelve por filtración al cauce 
por tratarse de terrenos asentados 
sobre capa impermeable, aparte de 
que la regulación producida por las 
obras realizadas por el Estado re-
portan mayores beneficios' que los 
perjuicios que se puedan ocasionar. 
Resultando que se ha efectuado la 
confrontación del proyecto, levan-
tándose el acta correspondiente, in-
formando el Ingeniero encargado 
que aquél concuerda sensiblemente 
con el terreno, considerándolo per-
fectamente viable, y compatible con 
los planos del Estado; que las recla-
maciones deben ser desestimadas, la 
de Iberduero por no haberse alcan-
zado el vo lúmen reservado al Esta-
do por la Orden Ministerial de 25 de 
Marzo de 1935, relativa al Plan Ge-
ral de aprovechamientos hidráulicos 
de la Cuenca del Duero :y las otras 
por no tener inscritos sus aprovecha-
mieijtos, aparte de que la concesión 
se otorgará con la cualidad de sin 
perjuicio de tercero. Termina pro-
poniendo se otorgue la concesión 
con las condiciones que furmula. 
Resultando que asimismo infor-
man favorablemente la Jefatura aei 
Servicio Agronómico, la Abogac^ 
del Estado y el Ingeniero Dir<*l°* 
de la Confederación Hidrograíica 
del Duero. * . 
Considerando que d ^ A ^ n 
está bien tramitado, de acuerdo co^ 
las disposiciones'vigentes sonr 
materia 
Considerando que las reclan^raC¡a¡ 
nes deben ser desestimadas P jero 
r a v r t n A G a 1 a e r a r í a s ñor 61 . a c 
to de la concesión. 
3 
lS,derando que es de aplica-
- l a Orden Ministerial de 10 de 
ciÓIí "Ibre de 1941 sobre constilu-
^ de Comunidad de Regantes 
cit>n ~ hada en formación, si bien 
que 
sig 
el criterio establecido en se 
^ a n á l o g o s puede tramitarse el 
caSOrtuno expediente durante la eje-
0P0 ¿e los trabajos, pero deberá 
Cl0pdar resuelto y aprobadas las Or-
C a n z a s y Reglamentos _ antes de 
río el acta de reconocimiento final 
He las obras. 
Esta Dirección General ha resueL 
to acceder a lo solicitado con suje-
ción a las siguientes condiciones: 
I a Se concede a lau Comunidad 
de Regantes,de - Santa María de la 
, Vega, en formación, con carácter 
nrovisional, autorización para deri-
var 86,30 litros por segundo del rio 
Cea, en término municipal de Val-
derrueda (León), con destino al rie-
go de 106 hectáreas en finca de su 
propiedad. 
2.a Las obras se ajustarán al pro-
yecto que sirvió de base a la cónce-
sión, suscrito por el Ingeniero de 
Caminos D. «Francisco Ezcurra, en 
Diciembre de 1948. L a Dirección de 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero podrá autorizár pequeñas va-
riaciones que tiendan al períeccio-
namiento del proyecto y que no im-
pliquen modificaciones en la |sen-
cia de la concesión, 
3* Las obras empezarán en#el 
plazo de tres meses, a partir de la 
' fecha de publicación de la conce-
sién eo el, Boletín Oficial Esjado y 
deberán quedar terminadas a los dos 
años, a partir de la misma fecha. L a 
puesta en riego total deberá efectuar-
se en el plazo de dos años desder la 
terminación. 
4.a E l concesionario v e n d r á 
obligado a la construcción de un 
, módulo que limite el caudal al con-
cedido, para lo cual presentará a la 
aprobación d é l a Confederación Hi-
drográfica del Duero el proyecto co-
rrespondiente en un plazo de tres 
meses, a partir de la fecha de la con-
cesión, debiendo quedar terminadas 
•as obras en el plazo general de la 
misma. 
. La inspección y vigilancia de 
Jas obras e instalaciones, tanto du-
rante la construcción como en el pe-
Jiodo de explotación del aprovecha-
miento, quedarán a cargo de la Coo-
perac ión Hidrógrafica del Duero, 
leudo de cuenta del concesionario 
as remuneraciones y gastos que por 
chos conceptos se originen, de-
eado darse cuenta a dicho Orgá-
smo del principio ^e los trabajos, 
ua vez terminados y previo aviso 
re ^Oncesionario, se procederá a su 
rectn 0CÍmientc> Por el InSeniero Di-
Quipn ^ Ingeniero del Servicio en 
la m (iele8ue. levantándose acta ea 
esta» co?ste el cumplimiento de 
bar o / la exPlotación antes de apro-
b é acta la Dirección General. 
6. a Durante la ejecución de las 
obras los regantes quedan obligados 
a constituirse en Comunidad de Re-
gantes, cuyo expediente debe quedar 
aprobado,tasí como sus Ordenanzas 
y Reglamentos, antes de que lo sea 
el acta de reconocimiento final de 
las obras a que se refiere la condi-
ción anterior, verificándose la ins-
cripción definitiva a nombre de la 
Comunidad que se constituya. 
7. a Se concede a^ ocupación de 
los terrenos de dominio público ne-
cesarios para las obras. E n cuarfto a 
las servidumbres legales, podrán ser 
decretadas por la Autoridad compe-
tente. 
8. a E l agua que se concede que-
da adscrita a la tierra, quedando 
prohibido su enajenación, cesión o 
a r r i e n d o con independencia de 
aquélla, . 
9. a L a Administración se reserva 
el derecho de tomar de la concesión 
los volúmenes de agua que sean ne-
cesarios para toda clase de obras pú< 
blicas en la forma que estime con-
veniente, p e r o sin perjudicar las 
obras de aquélla. 
10. Esta concesión se otorga a 
perpetuidad, sin perjuicio de tercero 
y salvo el derecho de propiedad, con 
la obligación de ejecutar las obras 
necesarias para conservar o sustituir 
las servidumbres existentes. 
11. E l concesionario qiíeda obli-
gado a abonar a la Confederación 
Hidrográfica del Duero u Organis-
mos del Ministerio de Obras Públi-
cas que la sustituya, un canon anual 
de céntimo y medio de peseta (0,015) 
por cada metro cúbico dé agua de-
rivada por las obras de regulación ó 
mejora de caudales que la Confede-
ración haya establesido o pueda es-
tablecer en ésta o en otras corrientes 
de agua Con los Pantanos construí-
dos o que se construyan en lo suce-
sivo que proporcionen o suplan 
agua de la consumida en este apro 
vechamiento de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden Ministerial de 
18 de Abril de 1947 y Orden de lá 
Dirección General de Obras Hidráu-
licas de 24 de Septiembre de 1949, 
canon revisable en el tranccurso del 
tiempo que regirá con carácter pro-
visional mientras el Ministerio de 
Obras Públicas no apruebe nuevas 
tarifas. 
Cuando los terrenos que se pre-
tende regar queden denominados, en 
su día, por algún canal construíd-
por el Estado, quedará caducad 
esta concesión, pasando a integrarse 
aquéllos en las nuevas normas eco-
nómico administrativas que se dic-
ten con carácter general, 
12. Queda sujeta esta concesión 
a las disposiciones vigentes o que se 
dicten, relativas a la industria na-
cional, contrato y accidentes del 
trabajo y demás de carácter social. 
13 E l concesioaario queda obli-
gado a cumplir, tanto en la cons-
trucción como eo la explotación, las 
disposiciones de la Ley de»Pesca 
fluvial para conservación de las es-
pecies. 
14. E l depósito constituido que-
dará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones 
y será devuelto después de ser apro-
bada el acta de reconocimiento final 
de las obras, 
15. Caducará esta concesión por 
incumplimiento de estas condicio-
nes y en los casos previstos en las 
disposiciones vigentes, declarándose 
\ aquélla, según antes señalamos, en 
| la Ley y Reglamento de Obras Pú-
I blicas, 
j Y habiendo aceptado la Comuni-
j dad interesada las preinsertas con-
|diciones/y remitido póliza de 150 
! pesetas, según dispone la vigente Ley 
del Timbre, más el-recargo regla-
mentario, que queda unido al expe-
diente, lo comunico para su conoci-
miento, el de la Comunidad intere-
; sada y demás efectos, con pubiica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.» 
Valladolid, 4 de Octubre de 1951, 
— E l Ingeniero Director Adjunto, 
Lucrecio Ruiz-Valdepeñas, 
3280 Núm. 986. -453,00 ptas. 
M municipal del Censo Electoral 
E n cumplimiento y a los efectos 
del artículo 10 del Decreto del Mi-
nisterio de la Gobernación de 9 de 
los corrientes, se publican los locales 
designados como Colegios eléctora-
Tes. para la celebraéión de las elec-
ciones, de las Juntas municipales 
siguientes: 
^ . Matallana 
E n la 1.a Sección, la Escuela de 
Niños de Matallana,' 
E n la 2.a Sección, la Escuela mixta 
del Barrio de la Estación. 2566 
N Maraña 
Distrito Unico.— Sección Unica: 
Casa propiedad del Ayuntamiento 
que sita en esta localidad, calle del 
Viforco núm. 2. 3565 
Valdemora 
Escuela Nacional de Niños, 
3564 
J( Bercianos áel Páramo 
Sección l,a.—Escuela de Párvulos 
de Bercianos del Páramo. 
Sección 2,a.—Escuela de niñas de 
Villar del Yermo. 3563 
y Villamartín de Don Sancho 
Escuela de Niños de Villamartín 
de Don Sancho, 3561 
y * Vegarienza 
Escuela de Vegarienza 3662 
j( Santa María de Ordás 
Sección 1.a.—Escuela unitaria de 
Santa María de Ordás. 
Sección 2.a.—Escuela de niños de 
Santibáñez de Ordás. 3560 
\ Cimanes del Tojar Distrito Unico —Sección 1.a: Ci-
manes del Tejar: Escuela de. Niños, 
situada en la calle Carretera. 
Sección 2 a: Velilla de la Reina: 
Escuela de Niños de Velilla de la 
Reina, sita en la calle de la Iglesia. 
_ 3559 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el ¡presupuesto» extraordinario para 
la construcción de Centro Primario 
de Higiene Rural y vivienda para el 
Médico, se halla expuesto al público 
en |la Secretaría municipal, por el 
tiempo reglamentario, a fin de que 
contra el mismo puedan formularse 
reclamaciones. 
L a Robla, 20 de Optubre de 1951.— 
E l Alcalde, (ilegible). 3470 
tílll 
Juzgado de primera instancia núme-
ro 1 de los de León y su partido 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de instancia núm. 1 
de los de León y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue ejecución 
de sentencia del juicio ejecutivo so-
bre pago de 1.044 ptas intereses y cos-
tas, promovido por D. Donato Gar-
cía Láiz, vecino de esta ciudad, re-
presentado -por el Procurador don 
José Sánchez, contra D. Manuel 
Sánchez del Río, dé la misma vecin-
dad y en el que se ha acordado por 
providencia de hoy, sacar a pública 
subasta por primera vez, por térmi-
BOs/le ocho días y por el precio en 
que han sido justipreciados los bie 
nes embargados al deudor qué se 
reseñarán, habiendo señalado para 
dicho acto el día siete de Noviembre 
próximo y hora de las trece en la 
Sala Audiencia de este Juzgado-Pa-
lacio de Justicia, planta baja, iz-
quierda, advirtiéndose a los licita-
dores que para tomar parte en aqué-
lla deberán depositar sobre la mesa 
del Juzgado el diez por ciento por lo 
menos del tipo de tasación y que no 
se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del mis-
mo pudiendo hacerse el remate a 
calidad de cerder a un tercero, 
B I E N E S Q U E S E SUBASTAN 
Un despacho estilo español com-
puesto de mesa, librería, seis sillas, 
sofá y dos butacones; tasado en 
2,000 pesetas. 
Una alfombra de nudes^de 3 jíór 
2 metros en 100 pesetas. 
Una lámpara de madera con seis 
brazos en 110 pesetas, , 
Una lámpara de metal de sobre-
mesa en 75 pesetas. 
Total. 2.285 pesetas. / 
Asciende, pues, a dos mil doscien-
tas ochenta y cinco pesetas el precio 
en que han sido tasados pericial-
mente. 
Dado en León a veintidós de Oc-
tubre de mil novecientos cincuenta 
V uno.—Luis Santiago Ig les ias . -El 
Secretario, Valentín Fernández., 
3550 Núm. 994—?7,45 ptas. 
Juzgado de primera instancia 
de L a Bañeza 
Don Francisco Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de primera instancia 
de L a Bañeza y su partido. * 
Por el presente, se hace saber: Que 
en este Juzgado se tramitan autos de 
juicio voluntario de testamentaria 
por óbito de D,*1, Encarnación Her-
nández Rodríguez, vecina que fué 
de esta ciudad y fallecida en la mis-
ma, promovidos por el Procurador 
D, Agustín Fernández Bajo, en nom-
bre y representación de D,a María 
del Pilar Hernández Barrios, asisti-
da de su esposo D. Saturnino Gon-
zález Estéban, vecinos de Martihe-
rrero, heredera de dicha causante; y 
en ¡virtud de hallarse ausente y en 
ignorado domicili© el también here-
dero^de aquélla, D, Teófilo Hernán-
dez Rodríguez, se llama a éste para 
que dentio del término legal com-
parezca en dichos autos; citándole 
también para que el día 29 de Octu-
bre próximo, y hora de las dieciséis, 
pueda comparecer a la formación 
del inventario judicial, que comen-
zará a practicairse en dicha fecha en 
el domicilio que en esta' ciudad té-
nía la indicada causante en el mo 
mentó de su falbcimiento;Nbajo los 
apercibimientos legales. 
Dado en L a Bañeza, a veintisiete 
de Septiembre de mil novecientos 
cincuenta y uno.—F. Alberto Gutié-
rrez.—El Secretario, Damián Pas-
cual. 
3584 N ú m 993—62,30 ptas. 
Juz'gado municipal de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
Carraffa, Juez municipal del Juz-
gado de esta ciudad de León . 
Hago saber: Que en el proceso de 
cognic ión seguido en este Juzgado 
I con el número de orden 261 de 1951, 
| a instancia del Procurador D. Pe 
i dro Pérez Merino, en nombre y re 
presentación de D. Emilio de Paz 
del Río, propietario del nombre co-
mercial Hijo de Miguel de Paz, se tía 
acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de ocho 
días, y por el tipo de tasación de mil 
Hoscientas cincuenta p e s e t a s , un 
(aparato de radio marca «Telefun-
quen», en buen estado con cinco 
í lámparas, señalándose para el acto 
i de remate el día diez de Noviembre 
¡ próximo a las doce horas en la Sala 
i de Audiencia de este Juzgado, siendo 
| como requisito para tomar parle en 
ia misma que todo licitador deberá 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado el importe del diez por 
ciento de la tasación, y de que no se 
admitirán posturas que no cubran 
terce ras del 
por lo menos las dos 
avalúo. 
Dichos bienes se encuentran A 
positados en poder de D. G r e a • 
Pascual, comerciante y vecinfvi0 
Boñar, donde podrán ser evn J?- ^ 
dos. camina-
Dado en León a veinte de Octuh 
de mil novecientos cincuenta v un 
F. Domínguez-Berrceta.—P Q ü0, 
E , Román, ' ' M -
3549 Núm 989 •44.00 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta 
, rio del Juzgado Comarcal de As 
torga. 
Doy fe: Que en esfe Juzgado se ha 
seguido juicio de faltas con el nú-
mero 70 de 1951. a virtud de denun-
cia presentada ante la Policía de 
esta ciudad por lesiones a María 
Prieto Domínguez, contra José So-
brido Pardavila, recayendo en el 
mismo sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen así; 
«Sentencia. — E n la ciudad de As-
torga a 22 de Agosto de 1951. E l se-
ñor D. Angel García Guerras, Juez 
Comarcal de Astorga y su demarca-
ción ha visto y examinado los pro-
cedentes autos de juicio verbal de 
faltas por lesiones y mal trato de pa-
labra, siendo parte denunciante Fe-
lipe de Vegá Callejo, mayor deedad, 
casado, natural y vecino de Astorga, 
péljadicada Josefa Herrero Rodrí-
guez y Luisa Prieto Domínguez, ma-
yores de edad, casadas, sus labores, 
naturales de Puebla de D. Rodrigo y 
Viforcos respectivamente, vecinos de 
esta ciudad, en cuyos autos ha sido 
también parte el Sr. Fiscal Comar-
cal D. Mariano Alonso Rodríguez, y 
denunciado José Sobrino Pardavila, 
mayor de edad, soltero, peón de al-
bañil, natural de Vigo y vecino de 
San Juan del Monte (Pontevedra). 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a José Sobrino Pardavila, au-
tor responsable con circunstancia» 
modificativas, de las faltas perse-
guidas a la pena de cinco díaá de 
arresto menor por la primera y dos 
por la segunda, que extinguirá e^n el 
establecimiento correspondiente y ai 
pago de los honorarios facultativos 
y costas del procedimiento. 
Así, por esta mi sentencia, que se 
publicará y notificará en forma legal 
a las partes y Ministerio Fiscal, ae-
finitivameatejuzgando en esta ins-
tancia, lo pronucio, mando y ílJm°; 
—Angel G, Guerras.-Rubricado y 
sellado.» n 
Y para que conste, de orden y ccu 
el visto bueno del Sr Juez C ^ ¿ . 
cal y para su inserción en el 130 fi 
TIN OFIQIAL de esta provincia a- " 
de que sirva de notificación ai 
nunciado José Sobrino ^ ^ ¡ l 
que se encuentra en té0^ fJorga 
aero, expido el presente en ^ - i ^ 
a 22 de Septiembre de 1951 . '^" ' i , 
Nieto—V.0 B.0 E l Juez C a r o a ^ 
(ilegible). 
